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Noget om Ovcogbenyttelsen i Forhold 
t i l  Fodringen.
(Af MLgliner Annalen; ved I .  L- Drewsen)
D e r  kan neppe gives nogen almindelig gicrldende 
Regel angaaende hvilken af LandoecvnomicnS 
tvende Hovedgrene, Scrdavl eller Qva-gavl, er 
fordeelagtigst. Tid- og Sted Forhold, saavelsonr 
hvad Qvcegflags eller Uace der holdes, afgiore i  
denne Henseende Im idlertid er det vist, at i 
Avlsbrug, der ligge langt fra Torve, og som der­
for ere beloessede med en alt for byrdefuld 
Transportvan Fordelen afQvcr'getofte vcrre stor. 
re. end den, som ved den virksomste Scrdavl kan 
tilvejebringes. Der gives Egne, hvor al den av. 
lede Scrd opfodrcs t il Fedeqvcrg. der i sin Kiod- 
og Fedtmasse henbringer Landmandens Scrdpro. 
dukt t i l  hvilket Torv ban anseer fordeelagtigst. 
Skulde dette ikke undertiden fontene Efterligning 
hoS os? Jeg toenker herved paa visse jydffeEgne, 
hvor Landmanden maae kiore 6 eller flere M ile, 
og, under narvoercnde Omstændigheder, oste s«l-
4de Bind« sdet Hest«. ( . t t  )
. ge Saden, naar Transportomkostningerne fradra­
ges, for en uforholdsmæssig lov Priis«
Men om end Rigtigheden af denne Forme«
" ning erkiendes, saa beroer dog et heldigt Udfald 
fornemmelig derpaa, at O,vagfccdningen m m. 
zpaa rette Maade ivarksattes, og jeg troer derfor 
pt turde giore Regning paa, at eftcrstaaende, af 
H r . P ro f Korte, t i l  Mdgliner Annalen, fra en 
Ven meddelte Efterretning om dennes FremgangS- 
rnaade, v il , vinde Lasernes B ifa ld , og maaskee 
hos Nogle vcekke Ideer, der uden den murligen 
ikke vare opstaaede.
Forfatteren af Eftcrstaaende har i Forpagt­
ning en saakaldct Svcitzergaard, som ligger in­
denfor Murene af en sydtydfl Bye med 20,000 
Jndvaanere. T i l  Gaarden er ingen Eng, men 
dens Jordsmon er Bygjord af forste Klasse og 
Arealet henved 60 Tdr. Land stort. Herom er 
det han udlader sig saaledesr
Ved fleeraarig Erfaring og ved at agte paa 
x m it eget og mine Venners Avlsbrug, er jeg nu 
fuldkommen overbeviist om, at i de Avlsbrug, der 
ere beregnede paa Qvagbenyttelse bliver den rene 
Fordeel saa meget storre, som man rigeligere og 
kraftigere fodrer Q vaget, naturligviis i Forhold 
t i l  dets A rt.
Kun ved det overordentlig rige og narende 
Foder, jeg giver m it Q vag , er det mig mueligt, 
r i  blot at kunne bestaae ved et saa lidet Avlsbrug,
men endog at kunne erlægge den hske A fg ift a f 
22 Rdlr. Courant pr. Td. Land, og desuden at be­
stride et aarligt Udlag af flere tusinde Gylden t i l  
Mask, Drank, Oliemcel, K lid , Grovmcel, K lo , 
verhoe, Stroelse, og dog, nu i is  A a r, at leve 
ret godt. De hervarende Slagtere ere nu saa 
indtagne for min Fodringsmaade, at de, t i l  en 
K iodpriis  af 8 t i l  ro Sk. Pundet, give mig zs 
Sk. daglig for hvert Qvagshoved jeg tager paa 
Foder for dem, og, vel at moerke, ikke paa nogle 
faa Dage, men ofte paa 6 , 8 , ro og flere Uger. 
A f denne Foderlon, i Forening med ovenanfsrte 
K iodpriis , er det tyde lig t, at Slagterne ved E r­
faring ere overbeviste om, at Qvaget paa min 
S ta ld  faacr daglig en foroget B a g t a f z t i l  4Pd. 
Kiod eller Kiodsurrogat * ) ;  thi var dette ikke T i l ­
fa lde t, saa vilde Slagterne, der godt forstaae at 
beregne deres Fordeel, neppe pilligen tilstaae mig 
denne Betaling. Derfor giver jeg efter et M id ­
deltal t i l  hvert Qvagshoved 40 t i l  50 Pund H o t, 
eller dettes Surrogat, i Mask, Drank, Qliemeel, 
Kartofler, K lid , Grovmeel og Bikkestraae. Run- 
kelbederne scrlger jeg, t i l  l  R dlr. Centneret, og 
kioder istedet derfor andet Foder, som, efter del­
indre Loerd, er bedre Kiov.
Bed denne Haandtcring, som jeg i en Rad 
af Aar har med Held ivcrrksat, har jeg ogsaa er-
*) Forfatteren forstaaer ved Ki-dsurrogat Talg, 
Hud, Melk, Uld, 0. s. v. Han regner ro Pund 
Kiod "  5 Pund Talg — Pund Hud 4 
Pund Sm»r — Lo Pund Melk -  s Pund Uld.
faret, at Qvoeget blot t i l  Livets Ophold maaned« 
lig  behover saa mange Pund Hoe eller Hoe-Sur- 
rogat, som dets Kiodvoegt er. Saalrdes beho­
ver et Par Oxer, der veier ivoo Pund, blot for 
at kunne leve, maanedlig rooo Pund Hoe eller 
H oe -S u rroga t, uden derfor at yde andet end 
Gisdningen. B lo t ved det, de faae mere, end 
Lette af mig saakaldte Opholdsfoder, foreges Giod. 
riingfrembringelsen og forbedres D yre t; derfor 
kalder jeg denne sidste Deel af Foderet: Forbe­
dringsfoder. Sammenholder man denne Erfa­
ring med det, som jeg i  Anledning af Foderlonnen 
har anfsrt om Kiodfrembringelscn i Forhold t i l  
Fodret, saa bliver Resultatet deraf, at man, uden 
at tage fc il,  kan giore Regning paa en Kiodfor- 
ogelse af iv  Pund, for hvert rocj Pund Klover- 
hoe eller dets S urroga t, der gives som Forbe­
dringsfoder *). '
T i l  denne Forbedringsfoderets V irkning, maa 
endnu, lavt anslaaet, foies 200 Pund Giodning, 
hvis virkelige Voerd er liig  17 Pund Rug. Over,
Forfatteren synes at slutte saaledes: Naar et 
Par Orer, hvis Kiodvagt er ivoo Pund, beho­
ver maanedlig 1000 Pund Ophvldsfoder, saa be-
hove de daglig (Maancden antagen til zo,;
Dage) eller daglig 32,3 Pund, og altsaa en Oxe 
ib,g Pund Ophvldsfoder. Forfatteren giver ef­
ter Ovenstaaende, daglig en saadan Oxe fra 4a 
til 50 Pund Hoe eller dets Surrogat, folgeliz 
28,6 Pund Forbeddingsfoder. Han erholder ved 
en Kiodpriis af 8 til ro Sk., altsaa efter Mid-
ernsstemmenhe med disse Forudsoetnkngrr er hos-
staaende Tabel affattet.
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Ded den bliver det tyde lig t, hvor fordeelag, 
ti'gt det er. at give a lt Qvoeg i det mindste det 
dobbelte af Opholdsfodcret, men endog det tre- 
og siredvbbelte t i l  Fedcqvcrgct. Kun med dræg­
tige D y r, isser Koer og Faar, saavelsom med 
Spring Tyre og Voeddrre gior jeg en Undtagelse, 
da jeg ikke anscer det for godt, at give dem me« 
gel mere end Opholdsfodret Dcrncest sees af 
Tabellen, at Besætningens Produkt. Mcrlk, K iod, 
Giodnmg, U lo, selv Arbejdskraften, blive saa- 
mcger bedre K iob , som Qvoegct kraftigere fodres. 
L  Alminveligded kan antages, at naar man giver 
det dobbelte af Opholdsfodret, benytter Legemet 
Z deraf t il Frembringelser; naar det tredobbelt« 
giver § ; af det siredvbbelte af det femdobbelt« 
L ; af det sexdobbelte j  *).
deltal til y S k ., Z2 Sk. Fodcrpenge, og man 
kan alklaa sturte, ar ve, der betale disse, baabe 
ar erholde daglig for s Mk. Kiodtilvart, som 
var Z.z Pund, cg virkelig maae erholde denne, 
da de til disse Kiodpriser villigen i en Stad af 
Aar dave erlagt denne Betaling. Naar nu ved 
28,6 Pund Forbedringssodec frembringes z,z Pund 
Kiod, sia erholdes af 100 Pund Forbedringsfo, 
der 12,2 Pund Ai»d, men vor Forfatter antager 
med et rundt Tal 10 Pund.
Jeg giver mine Malkekoer med Fordeel det dob­
belte, ja , nasten det tredobbelt« Opholdsfoder. 
Enhver, bvis Kiodvoegt er fra zzo til 550 Pund, 
giver jeg daglig zg rjt gg Pund Hoe eller det- 
Surrogat, og zcg kan godt anflaae dette Foder- 
virkelige Lard , j Frembringelser, til 2b a Z2 
" Sk i Evur. Jeg erholder nemlig citer et Mid­
deltal daglig i ret mindste 8 Potter Meik a 
4 Sk. as hver Koe i 4 til 5 Maaneder, og K»er»
Men for at faae Qvoeget t i l  at fortoere det 
dobbelte, og mere end det dobbelte Opholdsfoder 
udcn ar forcrde sig, maa man ved forsticllige Fo« 
derflags strcebe at vedligeholde dets ZEdelyst, og 
iscrr vcrlgx saadanne, der ere mere substantivs« 
end voluminose. L o rt Foder giver Qvcrgrt Lyst 
t i l  at drikke, og Drikken er mere noerende og subs 
stantios, i Forhold t i l  hvad Oliemeel, Grovmeel, 
K lid , eller Skraae med S a lt  deri kommes; vaadt 
Foder giver derimod Qvoeget Lyst t i l  to rt Foder. 
For store Gaacde,'der ligge langt fra Torve eller 
store Steder, ansecr jeg det som meget fordeelag« 
l ig t ,  at lade deres megen Seed male og kun at 
tage 20 t i l  zo Procent af det fineste og bedste Meel 
t i l  S a lg  for de Rige i Stcederne, medens 20 t i l  zo 
Procent af det ringere Meel bevares t i l  B rug for 
Folkene, eller t i l  S a lg  i Omegnen; men derimod 
at bruge de ovrige go t i l  50 Procent Grovmeel og 
Klidene t i l  Qvoeget.
Saaledes erholde Menneskene den bedste Deel 
a f K ia rncn , tilligemed meget godt og noerende 
K iod , uden Skade for S«davlen , hvis Produkt 
ellers, med saa store Omkostninger, maae henstå« 
bes t i l  sierne Torve. En Hovedfordeel ved en
ne blive ikke destomindre saa fede, at be ofte 
have 80/ roo, ja endog 150 Pund 2 alg, saa 
at jeg, ved at salge dem, faaer r til s Fre« 
dnksd'or mere end jeg gav for dem, som nyclxr«
rende K»er.
Forfatteren.
faadan rundelig, feed og kraftig Foring er, at 
man med en langt mindre Qvcrginvcntariums. og 
Bygnings-Capital. ved mindre Rogtningsarbeide 
»g med foerre Tjenestefolk, kan, i kortere T id , 
frembringe, om ikke bedre, dog ligcsaa megen og 
ligcsaa god Giodning og desuden af lige Mcrngde 
Foder erholde langt mere Kiod, T a lg , Mcrlk, 
Uld o s v. eller tilvoxende Ungqvcrg, end ved 
faakaldct Fodcrbesparelse, der egentlig burde kal­
des Foderforodelse, hg derved langt mere Opholds­
foder, blot for Gisdningen, opoffres, uden at 
vcrgct i mindste Maal-r forbedres eller noget an­
det Produkt, undtagen G.sdningcn, derfor er- 
holdes H r, Statsraad T ha -r synes, saavidt 
leg kan st.snne af hans Efterretning om Han- 
Avlsbrug paa M og lin , ikke, i den Grad som 
jeg, at vcrre overbeviist om Fordelene af Qvcr- 
gets og Faarenes meget gode og rigelige Fodring. 
<-fter de i hans Egn scrdvanli'ge S in o r-, Mcrlk-, 
K iod -, T a lg -, og Uld-Priser, synes ved rigelig 
Fodring, som i det mindste maac vcrre det dobbelte 
Opholdsfoder, Foderavlen langt at fortiene For­
tr in  for Scrdavlen, iscrr saalcrnge Halmen i han- 
Egn kan kisbes for 2 ^R d lr rsooPd. A t enhver 
Bonde ikke strsx kan efterligne dette * - ,  indrom-
D r .
mer jeg. Men ikke destcmi'ndre er det en almeen« 
gyldig landoeconomist Regel: ' at enhver klog 
"Landmand isser bor vcere betcrnkt paa i^atfrem« 
"bringe og bringe i Opkomst, hvad hans TidS 
"foerrcste Landmaend scrtte tilborlig  P riis  paa og 
"derfor forsomme, nagtet de med storste Fordecl 
"kunde frembringe og scrlge det, og 2) at frem- 
"bringe hvad de andre isser behovc eller betale dy. 
"rere, end det t il eget Brug var vaerdt; kort, 
"stedse at rerte sig efter de scrregne Tids- og Lo« 
"calomsterndigheder "
Saasnart derimod i dette eller h iin t megen 
Concurrcnce, i Frembringelse eller S a lg , finder" 
Sted, saa tager jeg fa t paa noget N yt, for hvilket 
jeg, af Mangel paa Concurrence, kan haabe bedre 
Priser; og jeg fortiener herfor saavel ScrlgerncS 
som Kioberncs Lak, da jeg skaffer hine Afsoetning 
paa de lidet agtede Produkter: K lid ,  Olicmccl, 
M ast, Drank o. s. v . , og forsyner disse med de 
meget sogte Barer: Fedeqvwg, Raps, Mcrlk, 
Broendeviin, just naar Priserne staae hoiest, da 
m it Avlsbrpg er dertil godt beliggende. Fulgte 
jeg ikke denne Regel, saa kunde jeg ei betale hiin 
hsie A fg ift, og ikke, som nu, godt ernare min Fa. 
w ilie  paa en saa liden Forpagtning. Paa store 
Godser, som M vg lin , og andre saadanne, var 
det rimeligviis fordeclagtigst at avle det meest 
muelige Sommer- og Binterfoder, fornemmelig
t i l  et stort Sk«ferie as MerinoS, da disse bedst 
betale Foderet, behsve mindre H a lm , og ved at 
foldes, vidrage t i l ,  at meget Arbeide og megen 
Transport, man ellers har med Giodning og Fo« 
der, kan spares. — Saavidt vor Forfatter. — 
Maa man end indronime, at det. som denne 
speculerende Landmand har i i«  Aar med Held 
ivcrrksat, ei er almindelig gy ld ig t, da et Avls­
brug af denne A rt bchovcr såregen Beliggenhed, 
og en forholdsmæssig stsrre, stedse disponibel Ca- 
p ila l,  saa kan dog ligcsaalidet ncrgtcs, at fore-> 
staaende Afhandling indeholder adskillige l-rrcrige 
Wink, hvoraf enhver Landmand kan drage Fvr- 
dccl, naar han vecd at benytte dem. — Saale- 
dcs agteS i Almindelighed ikke nok paa den Om- 
stoendighed, at dcn forstc, efter Omstcrndighcdcr- 
ne storre eller mindre Deel af Foderet — Opholds- 
foderet — ikke yder Landmanden andet end G ild ­
ningen, der sielden kan erstatte der. Foderet har 
kostet, og hvis Masse og indre Voerd desuden er 
liden og ringe, ligesom Fodret. See vi ikke i A l­
mindelighed de Koer, der malke om Vinteren, 
inden Foraarct at vcrre aldeles afmagrede? og 
kommer dcrke ikke deraf, at det Foder, som gi- 
ves, ei er tilstrwkkcligt t i l  al erstatte Legemet den 
Moelkafsondrnig, som efter Naturens Orden fin­
der Sted, skiondt selv denne Afsondring er kun 
ringe? V ilde ikke, i dettp saa almindelige T ilfc r l-
de, nogle Pund Hse me^e om Dagen, rigelig be« 
lale sig, i den forogede M a lk- og Giodning- 
WaSse? Og var det ikke derfor bedre, al holde 
rn mindre, men mere velfodret Bcsoetning — 
naar ei mere Foder kan frembringes — end al- 
mindelig holdes? '
Kan end tvivlcs paa, at Qvoegbenyttclscn, 
naar et meget rigeligt Foder gives, tillåger i det 
Forhold, som Tabellen antager — ftiondt Lhaer 
mener, at dekie i Almindelighed og med et »i for 
lidet Antal Qva-g v il finde Sted — saa er det dog 
ligcsaa vist. at den saakaldte Foderbesparelse er, 
som vor Forfatter anforer, fuldkommen Fode« 
forodelse.
Jeg v il her give et Erempel paa, hvorledes 
en allerede meget rundelig Fodring, med sand og 
betydelig Fordecl endnu kan foroges. — I  denne 
Winter (1820 -  1821 , hvor Fodringen er saa run­
delig, har jeg kunnet give mine 24 t i l  26 Malke­
koer i Lundtofte, daglig, i det mindste 2 Skpr. 
Kaalrabi. Heraf har jeg havt omtrent rzo Pot­
ter Mcrlk daglig * ) ;  men da jeg vilde see, hvor. 
vidt en end rigeligere Fodring vilde betale sig, saa
») Da jeg hidtil ikke har brugt at salge mine ud« 
malkede Koer, saa er der stedse en Deel blandt 
dem, som cre hoikdragtigc og malke lidet. Jeg 
regner derfor kun paa circa 1500 Potter Mels 
«f en Koe om Karet.
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kiobte jeg et Partie Oliemecl og lod deraf give 
daglig i  Pund t i l  hver Koe. Heraf fulgte en 
M-elkeforsgelse af 30 Potter, der, under min 
Localitek, var mig i  Rd. 54 b. vcerd, og min For- 
Leel, foruden Gisdningens storre Bcrrd —  da 
den, efter Oliemeel, hsrer t i l  den allerkraftigste 
— var daglig 92 tz.
